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INTERPRETIVE SUBJECTIVATION ANALYSIS – A CRITICAL 

















INTERPRETIVE SUBJECTIVATION ANALYSIS – A CRITICAL PERSPECTIVE ON 
THE DISCURSIVE SITUATEDNESS OF HUMAN SUBJECTIVITIES
7KH6RFLRORJ\RI.QRZOHGJH LQWKHWUDGLWLRQRI%HUJHUDQG/XFNPDQQ>@
KDV LQVSLUHG DQG VWLPXODWHG YDULRXV WKHRUHWLFDO DQGPHWKRGRORJLFDO GHYHORSPHQWV
DQGQXPHURXVHPSLULFDOVWXGLHVRIWKHSocial Construction of Reality (Pfadenhauer and 
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7KH )RXFDXOGLDQ FRQFHSW RI VXEMHFWLYDWLRQ KDG D VWURQJ LPSDFW RQ WKH GHEDWHV
DERXWWKHdecentered subject in Cultural, Postcolonial or Gender Studies as well as var-
LRXVRWKHUUHVHDUFKˋHOGV2QWKHRQHKDQGWKHRUHWLFDOGHEDWHVZHUHLQLWLDWHGLQWKHVH
FRQWH[WVIRULQVWDQFHLQ6SLYDNȢVRU%XWOHUȢVZRUNV2QWKHRWKHUKDQG
WKH*RYHUQPHQWDOLW\ 6WXGLHV FRQWLQXHG)RXFDXOWȢV HPSLULFDOZRUN WKDWKHRXWOLQHG



























































(YHQWVSUREOHPDWLVDWLRQVDQG WKHLU DFWRUVZKRDUH HQJDJHG LQ WKHSROLWLFVRI
NQRZOHGJHDQGNQRZLQJWKDWLVLQPHDQLQJPDNLQJZRUOGPDNLQJWKHVHDUHWKH
FRUHGULYHUVRIGLVFXUVLYHVWUXJJOHVDQGVRFLDOWUDQVIRUPDWLRQV .HOOHU




















to Butler (1997: 167), these unconscious foreclosures constitute a melancholic subject 
WKDW LVȤKDXQWHGE\DQ LQDVVLPLODEOH UHPDLQGHUȥ LELG  DQGKHQFH VXEMHFWV DUH
ERXQGWRVHHNUHFRJQLWLRQ7KLVFRQFHSWRISV\FKHDVWKHȡLQQHUVSDFHȢRIDVXEMHFWLV
SUREOHPDWLFIRUYDULRXVUHDVRQV
)LUVW SV\FKRDQDO\WLFDO FRQFHSWV OLNH PHODQFKROLD DUH KLJKO\ VSHFXODWLYH WHUPV



































DQGVSDWLDOFRQGLWLRQVDQGWKHUHIRUHHYHU\UHSHWLWLRQLVDUHVLJQLˋFDWLRQ, i.e. a – how-
HYHUVOLJKWȟVKLIWRUGHIHUUDORIQWKHQRUP0RUHRYHUQRUPVGRQRWKDYHDQRULJLQ
EXWH[LVWRQO\DVDSUDFWLFHRI UHSHDWLQJZKLFK LVDQRWKHU UHDVRQZK\UHSHWLWLRQ LV
DOZD\VUHVLJQLˋFDWLRQ,QFRQWUDVWWRSRVWVWUXFWXUDOWKHRULHVWKDWDVVXPHWKDWQRUPV























DOVRFRQFHSWXDOL]H WKH VXEMHFWDVQRWEHLQJGHWHUPLQHGEXW VLWXDWHGDQGVRFLDOLVHG
ZLWKLQKLVWRULFDOO\DQGVRFLDOO\GHYHORSHGuniverses of discourses (Mead 1972) or stocks 


































FRXUVH VXFKDVPDWKHPDWLFVRUSV\FKRORJLFDO H[SHUWLVH IRU H[DPSOH WKURXJK
XQLYHUVLW\HGXFDWLRQDQGFDUHHUVDQGLQVWLWXWLRQDOUROHWDNLQJ7KLVPLJKWKDS-
SHQDOVRE\MXVWVWDUWLQJWRHQJDJHIRURUJDQLVDWLRQDORUSULYDWHUHDVRQVZLWKDQ




YRFDEXODULHVRIPRWLYH VWRU\ OLQHVRU LQWHUSUHWLYH VFKHPHVDQG IUDPHV WRHVWDEOLVK
93SAĎ$%26$1Ì,È
WKHLUȤSROLWLFVRINQRZOHGJHȥLELGSS,QWKHVHGLVFXUVLYHVWUXJJOHVsubject 
positions are constructed as well: 
6XEMHFWSRVLWLRQV,GHQWLW\RIIHULQJVGHSLFWSRVLWLRQLQJSURFHVVHVDQGȡSDWWHUQV


























SURFHVVHV WDNHSODFH LQ OLIHZRUOG FRQWH[WV LQ RUJDQL]DWLRQDO VHWWLQJV DQGGLVSRVL-
WLYHDUUDQJHPHQWVDQGWKH\DUHRIWHQPHGLDWHGWKURXJKGLVFRXUVHV7KHUHIRUHSHRSOH
DUHFRQVWDQWO\FRQIURQWHGZLWKQRUPDWLYHH[SHFWDWLRQVDQGWKXVVHOISRVLWLRQLQJLV
WREHXQGHUVWRRGDVDSURFHVV LQHYLWDEO\ UXQQLQJDORQJGXH WR WKHQDWXUHRI VRFLDO
FRQWH[WVDQGVLWXDWLRQVZLWKRXWUHTXLULQJUHˌHFWHGDWWHQWLRQWRWKHVXEMHFWSRVLWLRQV






WKHQHROLEHUDO ODERUPDUNHW UHJLPH WKHVXEMHFWSRVLWLRQRI WKHHQWUHSUHQHXULDOVHOI
LV LPSOHPHQWHGHYHQ LIQRQHRI WKHDFWRUV LVDZDUHRI WKDW1HYHUWKHOHVV LQVXFKD
FRQWH[WRIVXEMHFWLYDWLRQWKHUHVHDUFKHUFDQPDNHSODXVLEOHWKDWRQWKHRQHKDQG
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DGGUHVVHG LQFHUWDLQZD\VFDQVXEYHUW WKLVZD\RIEHLQJDGGUHVVHGDQGFRQWHVW WKH
GRPLQDQW VXEMHFWSRVLWLRQVE\ FUHDWLQJQHZRQHV WKURXJK WKHLU FROOHFWLYH HIIRUW WR
JDLQDVSHDNHUSRVLWLRQ




















































































































3.2 Students with ‘learning disabilities’
/LVD3IDKOH[DPLQHVPRGHVRIVXEMHFWLYDWLRQLQVRFDOOHGȡVSHFLDOQHHGVVFKRROVȢ
LQ*HUPDQ\DW\SHRIVFKRROWKDWIRFXVHVRQWKHLGHDRIȡKHDOLQJȢHPHUJLQJDWWKHLQ-
terface of education and health care and that trains children and adolescents with 





LPSRUWDQW VFLHQWLˋF MRXUQDO RI WKHSURIHVVLRQDO DVVRFLDWLRQRI VSHFLDO QHHGV WHDFK-
ers.53IDKOȢVˋQGLQJVVKRZWKDWWKHVHJUHJDWLRQRISXSLOVLVWKHUHVXOWRIFRQVWUXFWLQJ













DȡSURWHFWHGSODFHȢ ZKHUHVWXGHQWVZLWKOHDUQLQJGLVDELOLWLHV are not confronted with 
ODERUPDUNHWQHHGVVHHLQJWKHVWXGHQWVȢOLPLWHGDXWRQRP\DQGOHDUQLQJDELOLWLHV
$IWHUDQDO\]LQJWKHGLVFXUVLYHO\FRQVWUXFWHGVXEMHFWSRVLWLRQVLPSOHPHQWHGLQHY-








5 See also Pfahl and Powell (2011). 


















































RI WKH GLVFULPLQDWRU\ DWWULEXWLRQV E\ WKH VXEMHFW SRVLWLRQ RI D VSHFLDO QHHGV SXSLO
KRZHYHUVKHDSSOLHVGLIIHUHQWQRUPDOL]DWLRQVWUDWHJLHVLQWKHVHQVHRI*RIIPDQȢVVWLJ-


























ZLOO MXVWQRWH WKDW\RXKDYHVXFFHVVIXOO\DWWHQGHG(QJOLVK OHVVRQVȢ ,QWHUYLHZ
ZLWK1LFR3IDKO
,QWKLVDVZHOODVRWKHUSDVVDJHVRIWKHLQWHUYLHZ LWEHFRPHVDSSDUHQWWKDW1LFR






KLV VFKRRO EDFNJURXQG EXW WKHQGRHV UHYHDO LWZLWK UHJDUG WR FHUWDLQ SHUIRUPDQFH
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